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Основные показатели эффективности реализации мероприятий стратегического про­
екта «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра­
зовании «Город Екатеринбург» на 2008-2010 годы» предполагаются следующие;
1. Увеличение доли малых предприятий занятых в промышленности до 25% от обще­
го числа малых предприятий;
2. Увеличение объема выпуска продукции малого производственного бизнеса в 2,5 раза.
Каковы же итоги реализации программ поддержки и насколько верны приоритеты в
выборе стратегических направлений развития и поддержки предпринимательства в регионе? 
Статистика убеждает, что развитие базовых предприятий и отрасли в целом предопределяет 
и является решающим фактором развития малого бизнеса в тех сферах, где для решения ло­
кальных задач использование потенциала крупных предприятий малоэффективно. Поэтому 
крупный бизнес в этих сферах деятельности сам обязан и формирует стимулирующие усло­
вия, питательную среду организации и привлечения малого бизнеса.
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Назначая на пост министра сельского хозяйства РФ Елену Скрынникову, президент 
Д.А.Медведев отметил: «Из-за финансового кризиса ряд проблем, которые и так накаплива­
лись в деревне десятилетиями, сейчас обостряются». Действительно, агропромышленный 
комплекс развивается сегодня очень слабо. Причин тому немало.
Недостаточное финансирование. В России отсутствует долгосрочная экономическая 
политика в области финансирования сельского хозяйства, не разграничены полномочия фе­
деральных и региональных органов исполнительной власти.
Комбайны в России выпускают лишь два завода, тракторных заводов немного боль­
ше, но их качество не отвечает современным требованиям. При этом нельзя забывать, что в 
машинно-технологической сфере формируется от 40 до 60 процентов издержек на конечную 
сельхозпродукцию.
Сегодня на российском продовольственном рынке наблюдается вытеснение продук­
ции отечественных производителей. Так, например, импорт молочных продуктов составляет 
30%.
Обострение демографической ситуации. В сельской местности: население стареет, 
смертность растет, молодежь уезжает. Сегодня 17 тысяч деревень стоят без единого жителя.
Решение сформулированных проблем возможно при реализации следующих мер:
• разработка нормативно-правовой базы, на основе которой будет формироваться 
агропродовольственная политика. Один такой шаг уже был сделан 29 декабря 2006 года, ко­
гда был принят Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
• важнейшими условиями стабильности и устойчивости работы сельского хозяйст­
ва является:
• повышение технологического уровня. Использование новой техники позволяет 
хозяйствам в разы повысить производительность труда, а расходы топлива снизить в сред­
нем на 20 %.
• целевое использование субсидий, направленных на развитие сельскохозяйствен­
ного производства.
• развитие сельских территорий, зернового производства, животноводства.
• внедрение рыночных способов товарообмена в сельское хозяйство.
• обеспечение продовольственной безопасности (независимости) страны. Феде­
ральные власти должны пресекать нелегальные каналы поставки продовольствия в Россию.
